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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.” 
(Q.S. Al-Baqarah : 42) 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan.Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al-Insyiroh : 6-8) 
 
“Demi Masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalamkerugian.Kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal sholih dan saling menasehati supaya menaati kebenaran 
dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran.” 
(Qs. Al Ashr : 1-3) 
 
“Hidup ini merupakan ujian menuju surga-Nya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan untuk 
mendapat ridho Alloh SWT.” 
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 Orang tua yang penulis sayangi, Bapak Rajat dan Ibu Rokhaemi terima 
kasih atas segala doa, kasih sayang, nasehat dan pengorbanan yang luar 
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 Keluarga Besarku,terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap 
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai 
Variabel Intervening pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 
2014-2016. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi 
Jawa Tengah, Pengambilan saampel dilakukan dengan menggunakan metode 
Purposive Sampling dan jumlah sampel 91 Kabupaten dan Kota. Data Penelitian ini 
berupa data sekunder yaitu berupa Laporran Realisasi Anggaran tahun 2014 – 2016 
yang ada di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksaan Keuanga Republik Indonesia atau yang ada di dokumen Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2014 – 2016. 
Hasil dari penelitian ini adalah belanja modal berpengaruh terhadap tingkat 
kemandirian daerah, sedangkan secara tidak langsung belanja modal berpengaruh 
terhadap tingkat kemandirian daerah melalui pendapatan asli daerah sebagai 
variabel intervening. 
Kata Kunci    : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Rasio Kemandirian, 
















This study aims to determine the effect of Capital Expenditure on the level 
of Regional Financial Independence with Local Revenue as Intervening Variables 
at the District and City in Central Java Province in 2014 - 2016. 
Population in this research is all Regency and City in Central Java 
Province, Sampling of sacheel done by using method of Purposive Sampling and 
sample number 91 Regency and City. The data of this research are secondary data 
in the form of budget realization report of 2014 - 2016 which is in Local 
Government Financial Report which have been examined by the National Audit 
Agency of Republic of Indonesia or existing in Audit Result Report Document 
(LHP) BPK RI Year 2014 - 2016. 
The result of this research is capital expenditure influence to the level of 
regional independence, while indirectly capital expenditure influence to the level of 
regional autonomy through local revenue as intervening variable. 
Keywords: Capital Expenditure, Local Own Revenue, Independence Ratio, 
Regional Revenue and Expenditure Budget. 
 
